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Església i revolució local 
en 1936 
Amb el triomf de les classes populars, el 
19 de juliol de 1936, s'inicia una autèntica re-
volució social(ll que impregnarà «d' una pro-
funda emoció» el cor de Catalunya, segons el 
testimoni del reporter ale.many Han Erich 
Kaminskyl2>. El fet religiós, que havia estat 
un dels ingredients de la revolta, convertiran 
des d'aleshores l'Església en punt de mira de 
la reacció de les forces populars lleials a la 
República. Les raons eren endèmiques, des 
del capítol de 18_35 fins a la Setmana Tràgica 
i ara, arnb el paper ideològic preponderant 
que havia pres en contra del Fronf d'Esque-
rres en les eJeccions de febrer de 1936 i, com 
a cloenda, recolzant la sublevació franqui s-
ta. Aleshores revifà amb virulència l'anticle-
ricalisme. En aquest ambient sicològic i un 
cop aclarit el balanç dels xocs entre els mili-
tars sollevats i les forçes d'ordre públic, s'ini-
cien els incendis d'esglésies, d'edificis religio-
sos, la persecució del clergatl3>. El mateix dia 
19 començen a cremar-se a Barcelona, el21 a 
Re.us i després a Tarragonac4>. Un punt previ 
a considerar: en el País Basc, on l'Església 
no va ser bel.ligerant, ni tampoc hi hagué es-
clats antireligiosos a considerar. 
CRONOLOGIA DELS FETS 
La reacció local en contra de l' aixeca-
ment militar no es va fer esperar. Però cal 
considerar abans també, uns prolegòmens 
als fets històrics, d'antagonismes religiosos, 
de combat entre laïcisme i catolicisme, la 
pugna entre clerica~s i anticlericals , la . 
creenç;:t ·popular de ·ser víctimes de la mani-
. pulació religiosa, que desencadenà en dures 
crítiques en els millots casos o, fins i tot, en 
. fets dramàtics com la persecució eclesiàstica 
de ·1835 i la crema d'edificis religiososc5>. 
Els dies precedents a l'esclat militar eren 
12 d' una normalitat absoluta, celebrant-se tots 
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els actes litúrgics, àdhuc els públics. A Riu-
doms s' havia reunit poc abans la Unió Co-
marcal dels Fejocistes, amb la participació 
de diversos ponents religiosos, com el consi-
liari Mn. Francesc Duch o de seglars com Jo-
s ep Maria Franqués Brúl6>; abans s'havien ce-
lebrat els mítings del Front d'Esquerres , amb 
una certa virulència però sense atacs fron-
tals; l'Església, des de la trona influïa amb 
recomanacions de tipus ideològic i d'afavori-
ment a les dretés, però d'una manera molt 
més assenyada, pel que sembla, que no pas a 
d'altres pobles veïns(?>. Malgrat tot les mon-
ges de Riudoms havien estat apedregades 
quan aquestes anaren a votar en les eleccions 
del 36, per un grup de dones que pensaren 
que les religioses afavoririen les dretes. 
El dia 21, dimarts, la comunitat de reli-
gioses de .la Consolació serà'· dispersada i els 
capellans que siguin fets presoners assassi~ 
nats: Jos'ep M. Mestre Gavaldà, Miquel Sa-
ludes, Marc Salvador i Giespert i Enric Gis-
pert DomènechC8>. El dijous següent, dia 23 
de juliolC9> un escamot revolucionari calarà 
foc a l'interior del temple parroquial, abans 
però hauran enderrocat les trones de pedra 
com a símbols d'influència i de domini; bui-
daran l'ermita i Verge· Maria i l'Abadia, con-
vertint en fogueres gegants tot el patrimoni 
religiós. L'únic recinte doncs que va ser in-
cendiat fou el de l'Església. L'Ajuntament, 
tot seguit, va passar un ban per a confiscar 
els objectes religiosos de caràcter privat que 
hi havia als domicilis . La veu popular diu 
que amb els calzes profanats es va celebrar 
una Missa Negra al Saló de Sessions de Casa 
de la Vila. El dia 9 de setembre, dos me~os 
després de l'alçament feixista es varen treure 
les plaques dels noms dels carrers amb signi-
ficació religiosa(l0>. Membres del Comité lo-
cal articiparen en els avalots anticlericals de 
la comarca, desplaçant-se a · pobles veïns, 
com es el cas de les Borges del Camp, 
obligant-los al desallotjament dels edificis re-
ligiosos i calant-los focC 11 >. 
En defensa del fervor religiós cal també 
assenyalar el compromís de molta gent que, 
tot i arriscant-se, van servar objectes religio-
sos o col.laboràren en la protecció -de cler-
gues facilitant-los la fugida o el seu oculta-
mentC12>. 
El destí que es va donar ~s edificis reli-
giosos, llevat de l'església parroquial greu-
ment afectada en la nervadura, va ser de ma-
gatzem divers la Capella de Verge Maria i 
. d'assistència social per a refugiats el col.! e gi 
de les Monges. Segons l'expedient obert per 
a avaluar les pèrdues causades pels incendis, 
aquestos van ser calculats en 300.000 pesse-
tes(l3>. . 
L'ambient, en els dies posteriors als in~ 
cendis i a les persecucions religioses,,· era . 
d'una calma tensa, d'una por coUectiva do-
minada, per les del.lacions o els· abusàs co-
mesos. Molta gent es va refugiar als masos, 
en la creença que podrien escapar més fàcil-
nient de l'onada revolucionària. 
I 
EL PATRIMONI REÜGIÓS . 
. . Mercès a un minuciÓs inventari:: del pa-
l trimoni eclesiàstic local, realitzat al primer 
·¡ quart del segle(l4) podem recompondre amb 
gairebé tot~! precisió, el llistat de béns que 
foren destruïts, venuts o que desaparegueren 
• en els avalots anticlericals a què ens referim. 
Un altre catàleg de molta més difícil compo-
sició i valoració seria el de tots aquells objec~ · 
tes religiosos de caràcter privafque, d'.acord 
a un ban municipal~ els · veïns havien de lli u-. 
rar a Casa de la Vila. · · 
L 'Església parroquial 
La descripció monumental i de béns del 
temple de Sant Jaume, d'acord a aquest in-
forme descriptiu, seria el següent: · 
L'Altar major, ·retaule de fusta de fals 
estil renaixement, datat al segle ·xynr i. çlau-
rat en 1921. Contenia les imatges.,. eii fusta 
policromada, de la Immaculad;;t (4;5 fits. 
d'alçada), de Sant Jaume (4 mts. a.), les de 
Sant Antoni i de Sant Sebastià (2,30 mts. a.), 
dos serafins (1 ,40 mts. a.) i quatre evangelis-
tes (1,65 mts. a.). Hi havia també reproduc-
cions pictòriques del mestre Juànde Juanes i 
inscripcions poètiques al , legòriqu~s(l 5>,. · · 
L'altar det.Nàtiaré·, ·úiaule de· fusta imi-
tació barroc; amb les imatges dcil .titular pro~ 
cedent del convent .de Sant Joan, Sant Anto-
ni de Pàdua (talla d' 1,50 mts. a.), vestida 
amb túnica de vellut i la Verge de la Candela 
(65 cms. a.). · Hi havia també els bustos de 
Salvador d'Horta i de Santa Victòria (45 
cms. a.), usats com a relíquiaris i procedent~ . 
també d~[ convent extrCI.Il1Urs., i, finalment, 
un llenÇ de Sarit Tomàs ·d'Aqqinò (1,1() x.80 
cms.) · 
L'altar de Santa Llúcia, retaule d'estil 
plateresc, datat en 1799, amb les· imatges de 
Jesús lligat a la columna (1 mts. a.), de Santa 
Llúcia (1 mts. a.), de Sant Cosme i Sant Da-
mià (90 cms. a.) i la de Santa Magdalena (60 
cms. a.), de fusta policromada. ·Es compten 
tambê tres taule~ o ièones pintàdes;·.am:b :Pas-
satges de la :màrtir· de Siraqisa; bustos . de · 
Sant Pere, de Sant Pau. i de la ·Pecadoni. · 
L'altar de Sant Joan Baptista, amb una 
taula de pèdra estil plateresc, datat en 1693, 
amb les imatges del titular (1 145 mts. a.), 
·Santa Leocàdia (55 cins. a.), Santa Marta (60 
. cms. a.), Sant ~lai, Sant Antoni Abat i re-
lleus referents a l'Anunciació (7<) x 35 ems-.) ,- 13 
Sant Agustí (35 x 35 cms.) Jesús i Sant Joan 
infants i Sant Ambròs (35 x 35 cms .), la Visi-
tació (70 x 35 cms.), la Degollació del Baptis-
ta (1,60 x 0,75 cms.), Sant Joan Baptista i 
Sant Jeroni (30 x 35 cms.), de la predicació 
del precursor (1,60 x 0,75 cms.), d'Herodies 
rebent d'Herodes el cap de l'evangelista, un 
de referent a Sant Marc, de Sant Mateu i del 
naixement de Jesús . Era considerat com un 
dels altars més sumptuosos i antics. 
_L'altar del beat Bonaventura, retaule 
d'estil ojival , datat en 1906, amb les imatges 
del titular , de fusta policromada (2,10 mts . 
a.), del Nen Jesús de Praga (85 cms.), de 
Sant Tomàs d'Aquino (80 cms. a.), i la de 
Sant Francesc d' Assis (1 ,20 mts. a.) que ha-
via estat rescabalada de l'incendi del convent 
de Sant Joan, l'any 1835<1<il. 
La Capella Fonda, amb l'altar del San-
tíssim, d'estils combinats renaixement i bar-
roc, datat a finals del segle XIX, amb imat-
ges d'Aaron, Melquisedec, Moisés i David , 
del Bon Pastor i del Cor de Jesús (2 mts . a .), 
la Verge del Pilar (90 cms. a.) i la de Miseri-
còrdia (80 cms. a.) . Sembla que el mateix re-
dactor de l'inventari que resseguim 07> tenia 
seriosos dubtes sobre la bellesa d'aquest con-
junt. 
L'altar de la Verge de Montserrat , cons-
truït el 1924, per Josep Domingo, de Reus. 
La imatge de la titular feia 72 cms . <18>. 
L' altar de l'Oració de l'Hort, estil renai-
xement, amb un pas o misteri, de cinc figu-
res, datat el 1885; una talla de Santa Teresa 
(60 cms. a .), en fusta policromada i la Verge 
· Imatge de la Capella del Sant Crist (Foto arx iu CERA P) . 
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amb el Nen Jesús als braços, . de pedra poli-
cromada (1, 15 mts. a.), datada al segle XV i 
venerada sota l'advocació de Ntra. Sra. dels 
Bosquests. Hi havia també un escut d'armes 
de la casa dels ducs d'Almenara, patrons de 
la capella. 
L'altar de la Verge del Carme, retaule 
barroc datat el1802, amb les .imatges delati-
tular, talla de fusta (1,90 mts. a.) vestida de 
seda i les de Sant Joaquim i Santa Anna (85 
cms. a.); hi havia també un bust pintat de 
Santa Anna i llenços de Sant Rafael i Tobías 
(1 x 0,80 cms.), i una d'al.legòrica sobre la 
Verge, Sant Joaquim i Santa Anna rodejats 
d'àngels (3 x 2,40 mts.). 
L'altar de la Immaculada Concepció, 
retaule renaixement, datat el 1855, amb 1¡;¡ 
imatge de la titular, de fusta i vestida de seda 
(1,70mts. a.). 
L'altar de la Verge del Roser, taula de 
pedra i retaule barroc, datat el 1696. Com-
prenia les imatges de la titular, en fusta poli-
cromada (1 ,95 mts. a.), dos àngels (1 ,40 mts. 
a.) i relleus sobre la Visitació, l'Adoració 
dels pastors, l'Assumpció, l' Adoracjó dels 
Reis, la Verge, la Resurrecció, la Crúcifica7 
ció (70 x 50 i 1,30 x 0,50 mts. a.). 
L'altar de Sant Josep, retàule estil renai-
xement, datat el1870, amb la imatge del titu-
lar (1 ,55 mts. a .), en fusta policromada, de 
Sant Sebastià i de Sant Bru (1 ,20 mts. a.), ún 
Crist (80 cms. a.) i la Verge i Sant Joan (60 
cms. a.). 
L'altar del Sant' Crist, retaule renaixe-
ment, amb les imatges del Sant Crist crucifi-
cat, talla policromada (1, 75 mts . a.) acom-
panyat de la Verge (1 ,55 mts. a.), Sant Joan 
(1,55 mts. a.) i quatre àngels en actitud ado-
lorida (85 cms. a .). 
La Capella del Sant Sepulcre, amb les 
imatges del Crist jacent, la Verge, Sant Joan, 
les tres Maries, Josep d'Arimatea i de Nico-
dem us, totes elles d'1,80 mts. a. Llevat de les 
dues darreres imatges i del Crist, la resta eren 
en molt mal estat, probablement mutilades 
en els successos de l'any 1835. 
Capella de Verge Maria 
L'altar Major, retaule estil plateresc, 
amb taules o icones representant els quinze 
misteris del Sant -Rosari (45 x 45'cms.) amb 
una talla de la Verge (1 mts. a.) dè fusta poli~ . 
cromada, i, segons els documents contempo-
ranis, datada a l'Edat Mitjana. : 
L'altar del Sant Crist, consistent en una 
imatge del Crucificat (1 ,20 mts . a.), proce-
dent del convent de Sant Joan i una Doloro-
. sa (65 cms. a.)('9>. 
L'ermita de Sant Antoni 
L'altar Major, retaule de fusta estil bar- · 
roc, construït el 1745, amb dues imatges del 
titular (2 mts . i 60 cms. a. respect~vament), 
en fusta policromada; la Fe i l'Esperança (2 
mts. a.) i la de Sant Jaume apòstol (60 cms. · 
a.). 
L'altar del Sant Sepulcre, amb un Crist 
jacent, dins d'una urna de vidre (1 ~50 rots . . 
a.) i un quadre de Santa · Agnès (2 x 1 ,'5() 
mts.). 
L'altar de la Verge del Carme, consis-
tent en un llenç al.legòiic que feia 2 x 1,25 
mts. 
L' altar de Santa Tecla, retaule barroc, 
amb la imatge de la titular (1 ,20 mts. a.), ta-
lles de Santa Rosa i de Santa Elena· (1 mts. 
a.) i de Sant Pere (80 cms. a.). ' ' 
L'altar de Sant J oa11 Baptista, retaule 
estil renaixement, datat el1'914, ainb la imat-
ge del titular (1 mts. a.) i un llenc (1,60 x 1,30 
mts.) representant la Verge i S-ant Bernat. 
L'altar de Sant Domènech, retaule estil 
barroc amb la imatge del titular (1 mts. 
a .)(20J. 
Capelles i objectes priva is · ·' : ·, 
Encara que no posseïm un catàleg· sobre 
les capelles i oratoris privats, sabem per di-
verses informacions orals, que es varen cre-
mar els oratoris del convent de les Monges, el 
de cal Simó (la Coronació d'Espines), el de 
cal Bergador, de cal Marc Massó (un sant 
Crist de talla) i el ·del mas del Pedrola (de 
l'Eucaliptus). Mitjançant un ban de caràcter 
municipal es varen .recollir també els objectes 
de culte religiós · de caràcter privat i que la 
gent va dur a la Casa de la Vila. 
Orfebreria i objectes de valor 
Entre els objectes del culte religiós i de 
valor econòmic i cultural, desapareguts, hi . 
figurarjen, d'acord amb l'inventari,.esmen-
tat, el següent: de .. ,I'Esgl~~\a · Pru:roqt¡:~al: ·. 5· 
calzes, 3 copons; '3 àmfores per. ili viàtié, '2 , 
custòdies estil renaixement '( data:d~s eU 680 'i 
el 1887 respectivament), 2 creus estil gòtic, 1 
palmatòria, 1 joc de setrilleres, 6 reliquiaris, 
1 incensari, 1 portapaus, 4 culleretes, 1 cris-
mera i una conxa, objectes tots d'àrgent i. al- 15 
Interior del temple parroquial amb un primer pla de l'orgue cremat (A rxiu CERAP) . 
guns cisellats . De Verge Maria: 1 calze de 
plata; de l'Ermita: 1 calze de plata daurada i, 
del coLlegi de les Monges, 1 calze igualment 
de plata. 
En el decurs de la guerra foren tredes i 
llençades campanar avall per a fondre-les, 
totes les campanes de l'església i que eren les 
següents: la Santa Maria (1160 kgs.) , cons-
truïda a Palència per Moisés Díaz el 1914; 
l'Antònia (360 kg~ . ), la Sebastiana (160 kgs .) 
i la Josepa 020 kgs.) , construïdes a Barcelo-
na per Bonaventura Pall6s Arrriengol el 
1881; la Josepeta (80 kgs.) construïda a Bar-
celona el 1666 i, finalment ; una sense nom 
conegut que hi havia damunt del rellotge, 
d'uns 25 kgs . de pes. 
Entre les instruments musicals desapare-
guts sota les flames, cal esmentar l'orgue<21>, 
16 estil barroc, datat el s. XVIII, obra d' Anton 
Cases, de Reus, i adobat per darrera vegada 
el1884; hi havia també un armoniu, adquirit 
en 1912. 
Segons alguns comentaris un rellotger 
que hi havia al carrer Major hi va fer negocis 
amb els objectes decomissats<22>. 
OBJECTES QUE ES VAREN SALVAR 
Mercès a la complicitat d'algunes perso-
nes i segons testimonis orals<23> es van salvar 
de ser cremades o venudes, els següents ob-
jectes: 1 incensari, alguns reliquiaris, la part 
superior del retaule de l'ermita de Sant Anto-
ni, una Veracreu, .un .penó del. Sagrat Cor.(el 
va salvar una dona mig esbojarrada dient 
que se'n faria unes faldilles), la bandera de la 
Vetlla, datada el1905 . També es va salvar la 
pedra sagrada de l'oratori del mas del Pe-
drol, que després seria utilitzada en el resta-
bliment del culte a l'església. 
Els (;lrxius eclesiàstics, en contra del que 
popularment es creu i es diu, foren salvats 
mercès a la sàvia disposició dictada pel car-
denal Vidal i Barraquer que ç¡rdenava la re-
collida dels llibres que no estiguessin en ús, i 
que se servessin a la cambra del Palau Ar-
quebisbal. D'aquesta manera només varen 
poder ser cremats els pocs llibres sacramen-
tals en els quals es duia el moviment parro-
quial. 
E.P.S. 
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